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水和耐湿 热老化等性能是 电子元件用环天树脂配制研 究中面 临的几个问题
。
本 文 讨





















































表 1 环氧树脂电性能一般情况 〔
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击穿电压 K V /嫩用 (室温 )
体积电阻率Q一 C滋
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E x 一 20 环氧树脂 (过筛 ) 2 5





S b Z O 3 1
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D M P 一 3 0 1











E x 一 2 0环氧树脂 (过筛) 2 0
E 一 5 1环氧树脂 3 0
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常州变压器厂的一台
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表 2 产品性能测试结果
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